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Kegiatan bermain pasti menyenangkan untuk kalian.
Permainan apa yang kalian sukai?
Bermain petak umpet?  lompat tali? Atau bermain engklek?
Semua permainan itu menyenangkan.
Kakak punya sebuah cerita, tentang Aisyah dan teman-temannya.
Khususnya tentang “ Nina” tetangga baru mereka.
Nina memiliki kekurangan, tetapi ia juga memiliki banyak kelebihan.
Aisyah dan teman-temannya senang bermain dengan Nina.
Ternyata, Nina pandai bermain lompat tali dan engklek.
Kamu pandai bermain apa?
Nah Adik-adik,  semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk adik-adik semua.
Sesama teman kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai.
Meski berbeda suku, bahasa, dan agama kita tetap bersatu dan saling menghormati.
Selamat membaca Adik-adik.
Bengkulu, 21 Mei 2019
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Daftar Isi
iv v
Asyiknya bermain petak umpet!
vi 1
Aisyah sudah ketemu, laura sudah ketemu.
Siapa lagi ya? Kata Tito dalam hati.
Hei, mengapa anak itu berdiri di situ? Siapa namamu?
Nyi … Nya! 
Dia Nina. 
Dia baru pindah ke si sini.
2 3
Nina, mau bermain petak umpet?
Nya ... nya … nya ...
4 5
Anak-anak riang.
Mereka mendapat teman baru lagi.
6 7
Aisyah mengenalkan teman-temannya kepada Nina.
Nina juga senang, apalagi diajak main bersama.
Ayo siap ... siap ...
Satu ... dua ... tiga ... 
empat ... lima ...
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Iya, ke mana dia?
Nina ... di mana kamu?
12 13
Aisyah memutuskan mencari  ke rumah Nina.
Teman-teman lainnya  mengikuti.
14 15
Ternyata! Nina ada di rumahnya.
Mereka pun lega.
Ibu Nina berusaha menjelaskan.
Kata Ibu, sewaktu  mereka mencari Nina.
Nina pun mencari mereka.
Karena hari sudah gelap, Nina takut, lalu ia 
pulang ke rumahnya. Aisyah dan teman-temannya  pamit  pulang.
Besok kita main lagi, Ya!
Jangan kapok mengajak Nina bermain!
16 17
Keesokkan harinya.
Mereka bermain lagi dengan riang.
kali ini, mereka main lompat tali dan engklek.
18 19
Ternyata, Nina pandai bermain lompat tali dan engklek. 
Aisyah dan teman-temannya sangat kagum. 
Mereka senang sekali bermain dengan Nina.
Semua anak memuji Nina.
Nina tersipu malu.
Bermain dengan Nina sangat menyenangkan.
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Lahir di Arga Makmur, Bengkulu Utara 21 Desember 1982. Menikah dan dikaruniai 3 anak. Saat ini menetap di 
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pernah meraih penghargaan sebagai guru berprestasi di tingkat kabu-
paten dan  provinsi, serta finalis di tingkat nasional. Pernah mendapatkan beasiswa studi singkat di Melbourne 
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Informasi Lain 
Pernah menjadi ilustrator beberapa karya yang terpilih dalam lomba pengadaan buku PAUD oleh Direktorat 
Pendidikan di Tingkat Nasional pada tahun 2018.
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